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ENTREVISTAS
Diálogos con lo política, la coltura y el poder
Margarita Rivière | Publicacions i Edicions de la UB. 20n | iQ7 pagines
Margarita Rivière té una dilatada trajectòria com a periodista i com a escriptora.
Al llarg de la carrera, ha cultivat diferents gèneres periodístics, entre aquests l'en¬
trevista. El llibre recull una selecció d'entrevistes realitzades des dels anys vuitanta
per El Periódico de Catalunya, La Vanguardia i El País. Prova del seu domini del
gènere és que li van permetre obtenir el Premi Ciutat de Barcelona el 198$, així
com el fet que durant una dècada fos professora d'entrevista escrita al Master de
Periodisme de les universitats de Barcelona i Columbia. El llibre -el tercer volum
de la col·lecció "Periodismo Activo", coordinada pel periodista Roberto Herrscher, autor del pròleg- inclou
trenta-set entrevistes a personatges com Felipe González,Jordi Pujol, Dolores Ibarruri, André Fontaine,
Anthony Giddens.Yoko Ono, Umberto Eco o Susan George.
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EL CONFLICTO DE IRAK
ïEL DERECHO INTERNACIONAL
El caso Couso
Albert Galinsoga Jordà (ed.) | Edicions de la Universitat de Lleida / Universidad
de Santiago de Compostela. 20n | 70s pagines
Aquest llibre coincideix amb el desè aniversari de l'assassinat del camera José
Cóuso, el 8 d'abril de 2003 a Bagdad, per part de tropes nord-americanes.Tres mi-
litars dels eeuu acusats formen part d'un llarg i tortuós procés judicial que té com
a objectiu conèixer les circumstàncies de la mort i exigir-ne responsabilitats. El
llibre -coeditat per la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat de Santiago de
Compostel·la sota la direcció del catedràtic de la Universitat de Lleida, Albert Galinsoga- s'ha publicat dins la
col·lecció "Sud-Nord", de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL. Una vintena d'experts de
l'àmbit jurídic de Dret internacional i Dret internacional humanitari analitzen el conflicte de l'Iraq i, en una
segona part, el cas Couso. El llibre es tanca amb un complet apèndix, en què es recullen casos jurídics relacio¬
nats amb la guerra contra el terrorisme i el conflicte de l'Iraq, cartes de familiars i periodistes.
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COMO PREPARAR UN PLAN
DE SOCIAL MEDIA MARKETING
En un mundo que ya es 0.0
Pedro Rojas i María Redondo | Editorial Gestión 2000 (Planeta). 2on
22S pàgines
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Les xarxes socials són una realitat que ha alterat els nostres hàbits, però que encara
no estan del tot instal·lades en la filosofia de treball de moltes empreses. Per això,
el llibre explica com posar en marxa un pla de social media marketing, en què les
empreses utilitzen les xarxes integrades a les eines de màrqueting. Des de l'any 2011,
ja es parla de plans de social media marketing, degut a que quasi totes les empreses
que utilitzen les xarxes socials també integren eines de màrqueting a les estratègies a la Xarxa. El llibre està es¬
crit per dos reconeguts experts en les xarxes socials com són Pedro Rojas —director acadèmic d'Inesdi Digital
Business School— i Maria Redondo —social media estrategist aThePlanCompany—, que expliquen amb un
llenguatge planer els diferents passos (observació, operativa, execució i avaluació) per elaborar un pla integrat
en l'entorn 2.0. Al pròleg de Pilar Jericó -sòcia i directora general de Be-UP—, admet que en l'actualitat "ser
a les xarxes socials ha deixat de ser una moda per convertir-se en una necessitat en estat pur i en un element
estratègic vital per a les empreses".
INCONFORMISTES
Cròniques socials a la Barcelona de la crisi
Ana Basanta i Silvia Torralba
Angle Editorial. 2on
172 pàgines
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Tal com es pot llegir a la con¬
traportada d'aquest llibre -que
compta amb un pròleg d'Arca-
di Oliveres-, som davant d'un
treball de "denúncia i d'espe¬
rança per veure Barcelona
^ -v. d'una altra manera". Inconfor-
mistes explica les experiències,
en plena crisi, de diferents bar¬
celonins involucrats en projec¬
tes socials. Les autores se centren en el moviment
veïnal, en els grups i les cooperatives de consum, la
lluita contra els desnonaments, aquells implicats amb
els malalts mentals i els que tenen la sida, els immi¬
grants, etc. Ana Basanta és redactora d'Europa Press i
col·laboradora de diferents mitjans de comunicació,
mentre que Silvia Torralba va treballar deu anys a
CanalSolidari.org i, actualment, forma part de l'equip
de comunicació de la Fundació Arrels.
LA CULTURAYLAVIDA
Catorce crónicas de escritores, artistas, cambios de época y
aventuras creativas
Sergio Vila-Sanjuán
Libros de Vanguardia. 2on
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IA CULTURA
Y LA VIDA
SergioVila-Sanjuán (Barce¬
lona, 1957), periodista, coor¬
dinador del suplement
Cultura/s de La Vanguardia
—rotatiu on treballa des de
l'any 1987- i escriptor (gua¬
nyador del darrer premi Na¬
dal amb la novel·la Estaba en
el aire) ens narra en aquest
llibre una sèrie de relats que
van des del primer taller literari hispanoparlant que
va organitzarJosé Donoso, fins a la llegenda d'un
assassí que va inspirar Flaubert, passant per la història
dels germans bessons Santilari. Es tracta d'una selec¬
ció de les cròniques, reportatges i perfils biogràfics
amplis queVila-Sanjuán ha anat publicant al llarg
dels darrers anys. El llibre està dividit en dues parts:
mentre que a la primera hi ha els articles de context
internacional i espanyol, a la segona s'hi troben els
textos centrats a Barcelona.
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VALENTÍ ALMIRALL OBRA COMPLETA (1880-1884)
Edició, introducció i notes a cura
de Josep Maria Figueres
Institut d'Estudis Catalans. 2013
ass pàgines
El segon volum de l'obra
completa deValentí Almirall
és la continuació del primer
volum que va sortir al mercat
el 2009. El llibre, un encàrrec
de l'Institut d'Estudis Cata¬
lans del 2004, arran del cen¬
tenari de la mort d'Almirall,
té com a coordinador el pro¬
fessor d'Història de la uab
Josep M. Figueres Artigues.Valentí Almirall (1841-
1904) va ser un polític que va destacar per un pensa¬
ment republicà i federal, a més de combinar la tasca
política amb el periodisme. El segon volum inclou
no tan sols l'obra catalanista que engloba els articles
del Diari Català, sinó també les intervencions al
Congrés Catalanista i al Centre Català, així com un
ventall de col·laboracions en diferents publicacions.
El tercer volum inclourà els articles escrits entre el
1885 i el 1903.
VINT I RAMON BARNILS
Laia Altarriba
Edicions Dau / Grup de Periodistes Ramon
Barnils. 2on
200 pàgines
Vint i Ramon Barnils
Lata Allirrilia
Aquest llibre està format per
vint entrevistes realitzades per
Laia Altarriba a persones que
van conèixer Ramon Barnils
(1940-2001), periodista d'estil
corrosiu i esperit crític que va
treballar en diferents mitjans
de comunicació catalans. Al
llarg de les diferents entrevis¬
tes amb personalitats com
Francesc Bellmunt, Joan Puigcercós,Vicent Partal,
Eliseu Climent,Jordi Beltran, Ferran Torrent o Joan
ManuelTresserras, entre altres, se'ns convida a un
viatge en el temps des dels anys seixanta fins a finals
del segle xx. L'autora del treball és una periodista
especialitzada en temes de denúncia social. El llibre,
que ha estat editat pel Grup de Periodistes Ramon
Barnils, també inclou un dvd amb el documental
"Tal com raja", realitzat pels periodistes Laia Solde¬
vila i Albert Lloreta.
DE REINAS A CIUDADANAS
Medios de comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad?
Juana Gallego
Editorial Aresta
3QQ pàgines
L'autora d'aquest llibre ad¬
met en els agraïments del
mateix que es tracta d'un
treball "producte de més de
vint anys de reflexió, preo¬
cupació i acció per la situa¬
ció de desigualtat amb què
encara es troben les dones,
després de més de dos-cents
anys de reivindicacions i
lluites". I és que Juana Gallego —professora titular de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i tota
una experta en la imatge de les dones als mitjans de
comunicació- es planteja en aquesta obra com els
mitjans de comunicació s'entesten a seguir oferint
una imatge de les dones que no es correspon amb els
canvis experimentats per la societat. L'obra, que su¬
posa l'inici de la col·lecció "Aresta Mujeres", consta
de nombroses dades i d'una àmplia documentació
amb les quals Gallego sustenta les seves diferents ar¬
gumentacions.
0PISS0 (1903-1912)
Josep Maria Cadena
Àmbit Serveis Editorials. 2on
555 pàgines
El periodista i crític d'art
Josep Maria Cadena aplega
per primer cop en un llibre
els 456 dibuixos que Ricard
Opisso (1880-1966), dibui¬
xant i caricaturista, va fer per
al mític setmanari d'humor i
sàtira ¡Cu-Cut! entre els anys
1903 i 1912, tot just quan es
trobava a l'inici de la seva
carrera professional. La recopilació d'aquest mate¬
rial gràfic permet reflectir la realitat catalana en una
època de transformació social, cultural i política. El
contingut del setmanari aportava, a través de les
caricatures, la crítica envers els conservadors de
Madrid, inclosos els polítics i l'Exèrcit. Pressionada
per la dreta més conservadora, finalment, la Lliga va
haver de retirar el suport al setmanari, que va haver
de tancar. El 2012, es van complir cent anys del tan¬
cament del setmanari.
GLOBUS PUNXATS
Wilfredo Espina
La Garbera edicions. 20n
227 pàgines
Wilfredo Espina (Vic, 1930)
és periodista i advocat, va ser
fundador i exdirector del
Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Genera¬
litat de Catalunya i va col-
laborar amb mitjans com La
Vanguardia, El Mundo o abc,
entre altres. El llibre recull
una vuitantena de petites
peces de reflexió que Espina ha anat publicant en els
darrers tres anys i en les quals el veterà periodista,
que segueix d'a prop l'actualitat, aborda diferents
aspectes de la realitat catalana i, de vegades, de la po¬
lítica espanyola.Tal com diu el periodista Lluís Foix
al pròleg del llibre,"els comentaris de l'actualitat són
curts, incisius, clars i entenedors".
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
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